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感受性遺伝子領域として同定された。非喫煙・軽喫煙者喘息では 8番染色体上の hyaluronan synthase 
2（HAS2）遺伝子が、中高年発症喘息では 6 番染色体上の panbronchiolitis related mucin-like 2
（PBMUCL2）遺伝子が感受性遺伝子として同定された。また IgE高値関連遺伝子の解析では、血清総
IgE値に対する感受性遺伝子として 6番染色体上の HLA-C遺伝子が感受性遺伝子として同定された。 
(考察) 

































平成 26 年 12 月 19 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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